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多种合作方式当中合资经营比重最大,达到总投资企业数的 5 3 .
62%,独资比例达到 33.31%。
三、跨国公司对我国经济发展产生的作用
跨国公司在中国的投资已有近30 年的历史，推动着中国的经
济发展，对中国的生产、消费、投资、进出口产生强大的刺激作
用，同时调整了中国的产业结构、缓解一定的就业压力、提高企
业整体水平、增加了相关领域的税收收入。
1.产业结构的调整。在起步阶段，多数跨国公司看重中国的
廉价劳动力，选择投资劳动密集型产业，如：服装业、纺织业、
塑料制品、鞋业等，随后逐渐转向技术密集型产业，比如：电子
产品、通信、化学制药、汽车制造业等，近几年对我国第三产业
的发展起到积极的扶持作用。
2.提高企业的整体水平，增强竞争实力。跨国企业强大的竞
争实力也给本土企业带来相当大的冲击，企业为了维持自身的稳
定发展，迎接外资企业的挑战，必须不断提高生产效率、改善管
理水平、树立企业形象、扩大市场占有率、提高职工的待遇、推
动企业创新，促使企业的整体水平不断提高。
3.外商投资项目是税收的重要税源之一。外商投资项目依然是政
府税收收入的一项重要来源。虽然份额不大,但有明显的增长趋势。
四、跨国公司在我国的发展趋势以及存在的问题
由于中国一项以廉价劳动力作为自己的比较优势，总国依靠
廉价的劳动力吸引了众多外商来华投资，再加上加入世界贸易组
织后，优惠政策放宽和投资环境的改善，实行无差别对待，越来
越多的外商选择进入中国市场投资建厂。
跨国公司在华投资存在一个明显的趋势：许多投资公司都选
择并购中国本土企业的方式，或采用独资或控股的形式，一方面
盯紧国内市场的“热点”“亮点”抓住市场机遇，另一方面从长
远打算，关注国内较为“冷门”但拥有较为宽广的发展空间的行
业，甚至有一些企业将总部设立在中国，目的为了更好的掌握中
国市场的动态，占据国内巨大销售市场。
不可否认，跨过公司的进入给中国市场带来很多机遇和挑战，
但同时也充斥着很多的威胁和矛盾。
面对跨国企业在华投资这把双刃剑，我们应当充分利用跨国
企业为国内市场带来的商机和挑战，学习先进的技术、管理以及
营销手段，并且在鼓励外商投资政策的同时采取相应措施保护本
土企业，为本土企业的发展提供广阔的空间。
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[摘　要] 随着世界经济一体化的发展，许多跨国企业已经逐步打入中国市场，在华投资现象日益普遍，本文系统阐述
跨国企业在中国的投资历程，并评价跨国公司给中国经济带来的巨大推动作用，揭示跨国公司在华投资存在的问题，并预
测其未来的发展趋势。
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